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Percepción de micromachismos en el 
ámbito laboral: 
la influencia de la formación en género
Sondeo inicial sobre micromachismos
¿Son los micromachismos invisibles?
¿Qué aprecia la población?
¿Ejerce influencia la formación?











• Analizar la relación existente entre la desinformación sobre 
los micromachismos y la falta de interés en formación de 
género en el ámbito laboral.
Objetivos específicos
• Evaluar el nivel de conocimiento sobre micromachismos de 
la muestra.
• Conocer el interés de esta muestra hacia la formación de 
género.
• Determinar la correlación existente entre la formación 
previa y la percepción de micromachismos.
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3. Objetivos








La desinformación sobre las conductas 
machistas lleva al desinterés por la 
formación
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5. Metodología
Cuestionario Escalograma de Guttman
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Organización de datos:
• Nivel de percepción
• Porcentaje de interés




Hipótesis confirmada: a mayor percepción, mayor interés
La formación es significativa
Aspectos comunes en la formación previa y futura
Falta de percepción de forma inconsciente o consciente
Concepto de igualdad confuso




• La formación previa influye en la conciencia de género
• La influencia efectiva se consigue a través de una 
formación sensibilizadora
• La formación en género en la escuela produce un 
efecto sensibilizador positivo a largo plazo
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Fragmento extraído de la entrevista realizada a E5
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Las mujeres no tienen una 
oportunidad verdadera, las 
mujeres tienen un techo de 
cristal. Cómo vas a romper el 
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